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Berkaitan dengan abstrak yang telah disubmit pada GAMA DSC 3. Melalui surat ini, 
kami menyatakan bahwa abstrak  
 
Penulis: Murniwati, Yustini Alioes, Susi, Nila Kasuma, Putri Mulya Sari 
Judul: Efektifitas Metode Participant Modeling dalam Menurunkan Tingkat Kecemasan 
Terhadap Pemeriksaan Gigi pada Murid Usia 7-10 Tahun di Padang 
 
dapat DITERIMA untuk Oral/ Poster presentasi pada The 3rd Gadjah Mada Dental Scientific 
Conference yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Gadjah Mada 
di Yogyakarta pada tanggal 23-24 Februari 2018.  
 
Kami mengucapkan terimakasih untuk kontribusinya pada acara The 3rd Gadjah Mada Dental 
Scientific Conference, dan full artikel dikirimkan ke email lustrum14fkgugm@gmail.com 
sebelum tanggal 30 Januari 2018.  
 
Registrasi sebagai peserta dapat dilakukan melalui transfer ke Bank Mandiri KCP 
Yogyakarta, 137-00-0520917-2 atas nama Sri Suparwitri sebelum tanggal 30 Januari 2018. 
 
Demikian surat ini kami keluarkan untuk digunakan sebagai mestinya.  
Hormat kami 
Ketua Panitia GAMA DSC 3  
 
drg. Wignyo Hadrianto, M.S., Sp.Konser(K)
